













fía de  la Antigüedad  tardía. Se presenta una descripción sintética de  los  frag‐































Ceos, sino  también de  la práctica de  la combinación de metros y 
formatos  genéricos  diversos  entre  los  poetas  arcaicos  y  clásicos, 
abriendo  el  camino  a  la  investigación  sobre  la  proyección  de  la 





















































“Como  la generación de  las hojas,  tal  también  la de  los hom‐














Permanece abierta  la  cuestión de  la  relación  entre  los  frag‐













haber  encontrado  alguna  razón para  incluir  en un mismo  libro 
elegías  de  tono  aparentemente  tan  variado,  como  resulta  en  la 
clasificación moderna. Los fragmentos que los editores modernos 





























































y  su  supervivencia  gracias  a  la poesía de Homero  y,  en  conse‐
cuencia, su valor paradigmático para  los caídos en  la batalla de 
Platea  y  para  el  propio  poeta  Simónides  que  registra  el  suceso 
histórico en el formato poético de la elegía, emulando a Homero. 





vencedor  individual  en  los  grandes  juegos  panhelénicos. El  ca‐




























dad,  cuyo acceso garantiza  la permanencia de un hecho  contin‐
gente, es decir, la transmutación del hecho contingente en un he‐









la elegía de Platea,  focalizado en Aquiles en  tanto  inmortalizado 
por Homero, y  la  reflexión sobre  la  transitoriedad de  la vida hu‐
mana, hacen pensar que estos fragmentos constituyan la parte final 
de la elegía de Platea, en una suerte de composición anular con un 
proemio y un  cierre  focalizado  en  el poder  inmortalizador de  la 

















plementado  en  el verso  9  en base  a  la  tradición biográfica  sobre 
Simónides  (Parsons, 1992; West, 1993; Mace, 1996). El paradigma 
de Aquiles en la elegía de Platea no quedaría entonces de ningún 
modo  fuera de  lugar: el propio Simónides presenta en otro  frag‐
mento lírico la transferencia de Aquiles a la isla de los Bienaventu‐




elegía  simposíaca por el  tema erótico, no  faltan opiniones que  la 
consideran un  thrênos  (Rutherford, 1996:191, y esp. Yatromanola‐
kis, 1998). En este sentido,  los  fragmentos conservados de  thrênoi 
pindáricos  (especialmente el  fr. 129;  cfr. Torres, 2007:360ss.), pre‐
sentan  el  fenómeno  de  iteración,  por  el  que  el  poeta  imagina  la 
continuidad en el más allá, o  la consecución en el más allá, de  la 
bienaventuranza que en nuestro mundo sólo se encuentra esporá‐




En  estos  fragmentos  elegíacos,  los  temas  vertebradores  que 
unen los frr. 19 y 20 con los frr. 21 y 22 radican en la evanescencia 
 


















(Schachter, 1998),  interpretando  los  fragmentos como propagan‐

































des  registró  (ἱστόρηκεν)  los  hechos,  para  probar  con  la  cita  la 
parcialidad del relato herodoteo acerca de la batalla de Platea (li‐
bro  IX). El pasaje de Plutarco  introduce un mini‐catálogo de  las 
fuerzas que  contribuyeron  a  la victoria  sobre  los persas,  lo que 
implica que Simónides hizo historia en versos elegíacos, e incluyó 
un catálogo a la manera del paradigma homérico en Ilíada 2. Plu‐









extracto de  la Chrestomathía de Proclo  transmitido por Focio  (Bi‐
bliotheca, Codex 239 Bekker, 318b 22–322a 40). En este texto pode‐
mos encontrar un principio de solución para el enigma que nos 











clo, Van den Berg  (2001:13 ss.) analiza  los alcances de  los  térmi‐
nos ὕμνος‐ὑμνεῖν y sus derivados en el  lenguaje de Proclo, am‐
pliando el alcance de ambos términos a toda forma de celebración 











señaladas  por  otros  filólogos  (cfr.  para  la  discusión Hillgruber, 















estudio  de  la  lírica  arcaica  las  distinciones  peripatéticas  entre 











8   Porfirio,  Eisagogué  4.1.5.17‐6.2·  Ἀφορίζονται  τοίνυν  τὸ  μὲν  γενικώτατον 
οὕτως, ὃ γένος ὂν οὐκ ἔστιν εἶδος, καὶ πάλιν, ὑπὲρ ὃ οὐκ ἂν εἴη ἄλλο ἐπα‐
ναβεβηκὸς  γένος·  τὸ  δὲ  εἰδικώτατον,  ὃ  εἶδος  ὂν  οὐκ  ἔστιν  γένος  καὶ  ὃ 
εἶδος ὂν οὐκ ἂν διελοίμεθα ἔτι εἰς εἴδη καὶ ὃ κατὰ πλειόνων καὶ διαφε‐


























τοῖς Ἕλλησι μυθολογούμενα  καὶ  εἴ  πού  τι  καὶ πρὸς  ἱστορίαν 









(“Dice  cómo  los poemas del  ciclo  épico  sobrevivieron  y  fueron 











10   Se entiende: “distinto a  los poetas épicos más  importantes”, con referencia a 


















































te  la que  constituye  el vínculo más  estrecho de  la  elegía  con  la 
lírica, como veremos  inmediatamente, pero además  la  infaltable 
descripción formal de la elegía como compuesta por un hexáme‐
tro y un pentámetro, parecen  colocarla  como  la  especie poética 





nencia  se  logra por el  registro poético.12 Proclo habla del  ὕμνος 
como un  término genérico que se especifica según distintas mo‐
dalidades  (εἴδη).13  De  hecho,  Proclo  habla  de  estas  εἴδη  (que 
nuestra  filología moderna  llama  impropiamente  “géneros”)  de 
los  himnos  en  su  apartado  sobre  la  lírica  (μέλος)  y  puntualiza 
(320a 16): καὶ γὰρ ἔστιν αὐτῶν ἀκούειν γραφόντων ὕμνος προ‐


















homéricos  constituyen  el  referente primario del  término  ὕμνος, 
autoriza a hacer extensiva esta designación genérica a  la elegía, 
en la que los pasajes de carácter hímnico son frecuentes en distin‐
tos  testimonios conservados  (cfr. Obbink, 1996). Otro punto  im‐


















para una  instancia pública,  sino –en  las palabras de Proclo–  sin 
tiempo, es decir, sin una ocasión precisa (cfr. Mayer, 2007). 
Así pues, ni la variedad de hipótesis propuestas por la crítica 
moderna, ni  los datos de  la  eidografía  tardía permiten precisar 
una ocasión de performance para los nuevos fragmentos elegíacos 
de Simónides, que parecen dar  razón en su heterogeneidad a  la 













himno: el  lamento por  los desaparecidos, que  incluye  la  ἱστορία 
de  sus hechos. El  lamento  se enfoca  tanto  sobre  los muertos en 
Platea, como sobre  la condición humana, que Simónides explora 
partiendo del paradigma mitológico de Aquiles, pasando por los 









rico  para  los  fragmentos  elegíacos,  estamos  en  condiciones  de 






Las  interrelaciones que  estos  objetos poéticos muestran  entre  sí 
permiten  investigar  la hipótesis de una  lectura  integrada de  los 
fragmentos, ya que pueden individualizarse marcas en los llama‐








2. El poder  inmortalizador de  la poesía homérica  (vv. 15‐18), re‐
tomado en los frr. 19‐20 y 22; 
3. La mención de Menelao en el fr. 11 W (v. 31) como héroe asis‐













juventud  a  partir del  verso  homérico  puede  leerse  como  conti‐
nuación del motivo del poder inmortalizador de la poesía homé‐
rica en el fr. 11 W. Esta reflexión es coherente en un homenaje a 
los  caídos  en batalla, que  se muestran  así  como paradigmas de 
areté ante  los  jóvenes de  la comunidad que pudieran estar escu‐
chando el elogio, ya fuera en una ocasión pública o en un simpo‐













los  fragmentos  en  el  sentido de  que,  tomando  conciencia de  la 
brevedad de la juventud, el auditorio debe animarse (τλῆθι), con 
la dosis implícita de esfuerzo y de conciencia individual (ψυχῇ), a 

















erótico,  aludiendo  al  despertar  de  la  sexualidad  en  el  poeta,  y 
sobre esta base se lo clasifica como simposíaco. Sin embargo, co‐
mo señala Obbink (2001:83; cit. Andreoli p. 131, n.5),  la mención 









por el eco de  Il. 1.6  (ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα...) en el v. 5  (ἐ]ξ οὗ τὰ 
πρώτιστα), y podría  confirmarse  con el  cambio del  suplemento 













paradójicamente  sentó  las bases para  la  interpretación del  frag‐
mento en sentido erótico, West  (1993:11) observa: “the  image of 
the  ivory and  the  theme of  the  colour  contrast on  the maculate 
thighs are no doubt drawn from Iliad 4.141‐7”.15 Ahora bien, da‐
do que esos versos homéricos se refieren a los muslos de Menelao 





















bien el propio poeta en el  caso de  la  interpretación erotizante. En 
ambos fragmentos está  implícita  la  idea de una restricción, de una 
reserva: en el fr. 20, la exhortación a atenerse a los paradigmas no‐
bles  (τῶν  ἀγαθῶν),  encontrando  la  gracia  en  el  esfuerzo  (τλῆθι 
χαριζόμενος). En el fr. 21 la restricción se impone al propio yo poé‐
tico:  ο]ὐ δύναμαι  ... πεφυλαγμένος  ε[ἷ]ναι  ὀπηδός, y  se  refuerza 
con  el participio perfecto medio  πεφυλαγμένος,  que  tiene por  sí 




continúa  la  expresión de  la percepción  sensible  (ε‰δον), a partir 
de un elemento concreto  (ἀπὸ μηρῶ[ν), de un  término de  la  ju‐
ventud (τέρμ[α.. παιδ]εΐης), ya sea que se refiera al propio poeta 
loquens, al poeta y  su audiencia, o específicamente a  la  comuni‐
































llamado proemio himnódico a  toda  la generación de  los héroes 
épicos. En este punto, el poeta dirige un saludo final a Aquiles, a 
la manera del cierre de los Himnos homéricos (vv. 19‐20), para dar 















                  ].ου θαλάσσης 
                    ].ουσα πόρον· 
                ]μενος ἔνθα περαν α ̣ [ 
                                        ] 
5                         ]οιμι κελευθο[ 















adorno de coronas violáceas  / … sitio muy arbolado  llegaría  / 
… isla pura, imagen [de la existencia] / y viendo con los ojos a 
Echecratidas de rubios cabellos / tomaría su mano / para que la 
nueva  flor de  su gracioso  cuerpo  / destile de  los párpados el 
deseo encantador. / Y yo junto reclinado con el joven entre flo‐
res experimentaría delicias / echando fuera las arrugas / y a los 






















Los  comentaristas modernos,  invirtiendo  el  prejuicio  deci‐
monónico de reconstruir la biografía de los autores a partir de los 









la  isla, que encuentra correspondencias con  las  representaciones 
pindáricas referidas y que caracteriza, en dos láminas de oro órfi‐
 
17   ἔντυνο]ν  καὶ  τόνδ[ε  μελ]ίφρονα  κ[όσμον  ἀο]ιδῆς  /  ἡμετ]έρης  (“Entona 
también este adorno de dulce intención del canto / nuestro”). 



















































adicional  en un  testimonio del mármol de Paros,  que  atestigua 
asimismo  una  línea  de  la  tradición  biográfica  de  Simónides,  la 
que le atribuye la invención de un arte de la memoria. Pero lo que 
















(“Oh  queridísimo Harmodio, de  algún modo  no  has muerto.  / Dicen 
que estás en las islas de los bienaventurados, / donde también dicen que 
están Aquiles de los pies ligeros y el noble Diomedes Tidida”). 














gico  a  la  actualidad  del  presente  histórico.  Este  procedimiento, 
claramente  verificable  en  la  elegía de Platea,  en  el  contrapunto 
entre  la  empresa  contra Troya  y  la  reciente  empresa  contra  los 
persas,  queda  representado  en  los  fragmentos  iniciales  sobre  la 






cuyo nombre  tal vez pueda  leerse, con una  importante dosis de 
buena voluntad, en el fr. 4, 8 (Andreoli, 2006:68), y con no menor 
cautela,  tal  vez  en  el  fr.  3,  11  la  mención  de  una  doncella 
(ἠϋ[κόμοιο] κόρ[ης) pueda referirse a Oritia  (Andreoli, 2006:66). 



























y  ofrecen  sacrificios  a  Poseidón  Salvador  (Sotêr),  lo  que  implica, 
por esta advocación, la entonación de un peán a Poseidón. 
Heródoto presenta, pues, un  contexto marcadamente  ritual 
en  los movimientos de  los griegos ante  la batalla, mencionando 
oráculos (ἐκ θεοπροπίου / ἄλλου χρηστηρίου) plegarias (Ποσει‐





te Athos  (ὡς  καὶ  πρότερον  περὶ  Ἄθων)  parece  indicar  que  las 




aducidos por Andreoli  en  su  comentario, vienen  a  confirmar una 
relación entre el arte poético de Simónides y una magia incantatoria 
sobre los elementos de la naturaleza que colaboran con las acciones 







Ἀθηναῖοι  χορός,  καλοῦντες  ἐπὶ  τὸ  σκάφος  τὸν  ἄνεμον, 







grado de  atenienses,  llamando  al  viento  hacia  el  bajel, para 
que se haga presente y navegue con  la embajada sagrada. Y 
éste, reconociendo –creo– el canto de Ceos, que Simónides le 




Nótese  el  elemento  de  magia  natural  en  la  respuesta  del 
























buscando  deseos  insensatos  que  se  apresura  a  navegar  tu 
mar, sino queriendo  iniciar a  todos  los  jonios en  los venera‐
bles misterios de la sabiduría. 
 
































Se han  relevado  las  interrelaciones que  los objetos poéticos 
representados en los fragmentos muestran entre sí, sosteniendo la 
hipótesis de una lectura integrada de los mismos, tras verificar las 
marcas  textuales  que  en  los  llamados  fragmentos  simposíacos 
(19‐22 W = 15‐18 A)  remiten al  lector/audiencia al  fragmento de 
Platea  (11W). Ante  los paralelismos y ecos  relevados entre el  fr. 
22W y el fr. 11W de Platea, sumados a los testimonios del lengua‐
je  poético  contemporáneo  de  Simónides,  la  transferencia  a  una 
isla paradisíaca (fr. 22 W), en conformidad con las representacio‐
nes escatológicas de  los cultos de misterio,  resulta un desenlace 
adecuado  en un homenaje a  las muertes prematuras  en batalla, 
especialmente para  los  caídos  en  las  inmediaciones de  los  tem‐
plos de Deméter Eleusina. Desde esta perspectiva, el conjunto de 
los  fragmentos  elegíacos  de  Simónides  puede  leerse  como  una 
prueba más de la difusión de los cultos heroicos post mortem (Cu‐
rrie, 2006:89‐119), consagrados mediante la inclusión de persona‐
jes públicos de  la  historia  reciente  en  la  cadena de  la  tradición 
poética. 
Pero también, como la práctica poética de la Grecia arcaica au‐
toriza a considerarlo,  la  transferencia a  lo que nosotros modernos 
interpretamos  como  comarca utópica  se presenta  como  el medio 





fragmento PMG 558 aporta  la evidencia  interna en  la obra de Si‐










el que quedan  abolidas  las  limitaciones de  la  existencia  terrestre 



































































     .                              Παν]δίονος ἐξε[λάσα]ντες 
  .                                          μάν]τιος ἀντιθέου[ 
     .                                    ].ς δαμάσαντ[ 
  .                                         ].ι εἴδομεν[ 




dad, ninguno  te  sometió, ningún mortal  efímero  él mismo  / 
sino que golpeado por la mano de Apolo fuiste sometido / … 
/ hostigar a los hijos de Príamo / a causa de Alejandro de ma‐
los pensamientos,  cuando  (¿)  / destruyó  el  carro de  la  recta 
justicia.  / Y ellos, tras destruir  la ciudad celebrada en cantos, 
regresaron a su patria / los Dánaos conductores de batallas, / 
para  los  cuales  se  ha  vertido  inmortal  gloria  por  causa  del 
hombre / que recibió de las Piérides de trenzas violetas / toda 
la verdad e hizo renombrada para la posteridad / a la genera‐
ción de rápido destino de  los semidioses.  / Mas a  ti ahora  te 
saludo, hijo de  insigne diosa,  / de  la hija del marino Nereo. 
Pero yo / te invoco como mi auxiliar, Musa de muchos nom‐
bres,  / si es que  te ocupas de  los hombres que  te suplican.  / 



































    .                        ]ενθο[ 
       .                           ]ντ[ 
    .                            τυτ]θὸν ἐπὶ χρό[νον 























mo  ligero medita muchas  cosas  incompletas.  / Pues ni  tiene 







… el olvido] de  la  lengua evitó Homero / y no  lo atrapará el 















  .                 ]οφύλλοις 
      .                 ] 
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